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姐表示學生活動中心（Student Act iv i ty 












































Campus Crusade Christ 
Catholic Society 
China Trade Society 
Chinese Martial Art Club 














Social Services Association 
TaeKwondo Club 






Or i s t 學園傳道會 
天主敎同學會 
i t 中國貿易學會 

















taxing Club 拳轚及自由搏轚學會 
旅遊學會 























































大 型 物 丨 儲 物 榧 難 容 
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量量儀 宏宏歡 周周馬 文影計 撰攝設 
復校四十年了，老師們又怎樣看呢 
採訪：周宏量 撰文：周宏量 
胡維堯老師一九七七年加八嶺南當時任教中文系 我剛來嶺南時還是兼任’畢竟當時沒有太多同學特意去 唸普通話，很久後才轉爲全職。當時嶺南還是私立大 專’仍採用四年制。因爲嶺南基金會位於美國’嶺南窗 院提供的學分得到部分美國大學的承認，不少學生於兩 年後便到美國繼續升學。 我記得當時四個年級加起來的總人數連一
 一百人也沒有。 
愛華堂屬於大專部’當時還有中 部和小學部等。當時 嶺南校舍還沒有圖書館’ 來建爲圖書館的位置前身其 實是一個科學館。科學館主要用來上理科班的課(當時 嶺南尙有開設理科班)，內裏有很多課室，採用西式建 築風格。但當我去到嶺南時，不少課室已經凋空。我自 m就在語言室教學,那裏的設計頗美’
 我印象頗爲深 
刻 . 。 我印象中最深刻的就是嶺南從私立大專變成獲政府資助 的大學，我自己就親身經歷過其間整個過程。首先  把原先的四年制轉爲1
 二二學制’就是兩年預科課程、 
兩年文憑課程加一 高級文憑課程(後三年屬於大專的 部份)。後來嶺南取消了預科’還得到大學及理工撥款 委員會(UPGC
 ’現UGC)資助。嶺南最早升格爲榮譽 
學位課程的是社會科學系和翻譯系’全部課程升格爲榮 譽學位要待至嶺南搬入屯門了。我想嶺南升格算是比較 快了，以前我聽說其他學校如浸會等升格 過程要慢上 許多。 
起初我們上課的地方還在比較近馬路的愛華堂(Edward Hall)
 ’嶺南開始發展後位置就不夠用r。後來’中學 
部搬走了，便佔用了那裏教學。司徒拔道校園雖然比較 小，但設計古色古香’沿著樓梯走上去’會看到中學部 和小學部等，還有老師的宿舍。後來圖書館落成，科學 館拆卸，設備完善了很多。 另•方面’不同系的老師和同學都會一起吃飯，非常熟 絡。嶺南規模較小的好處就是這樣’能夠做到師生之間 和學生之間的關係非常好’感覺儼如一個大家庭 在私 立大專的那段時期’同學年紀通常較大’不同於現在的 學生多數預科畢業便加入’以前的同學思想更爲成熟。 當時我經常教授翻譯系的同學’他們畢業後依然和我 保持聯絡。不過校舍搬到屯門後，普通話課程結構不同 /，同學來自不同的系’令課堂中 之間的關係不及 以往般密切。 另一個令我印象深刻的就是宿舍制度’這是在嶺南搬到 屯門後才有的東西，這對同學的影響甚大。有時，還會 有「同房」一起上課’他們的關係特別融洽  我在一
 一零零四年六月三十日退休’不過當時的陳坤耀校 
長認爲我退休後’還可以間中回來授 所以大家有時 還會上我的課。 
羅榮健助理教授一九八一年加入嶺南任教社會學系 說來有趣，我從來沒試過找工作。那時我在中文大學還 未畢業，現在的郭康健助理教授便邀請了我加入嶺南， 並一直做到現在。 我記得嶺南當時尙未推行博雅教育’但是學生間的關係 比現在還要融洽，甚至連老師與學生也能打成•片，甚 至一起燒烤等。然而’現在老師很少接受學生邀請，參 與學生舉辦的聯誼活動。師生關係之融洽’甚至比現在 遠要優勝’像我一位舊學生，結婚設宴便請r很多位嶺 南舊老師’在席間至少遇到七、八位舊同事。 因爲要寫博士論文’我成爲了第 個把辦公地點從司徒 拔道校舍搬到屯門新校舍的老師。當時嶺南校舍根本未 建好，我辦公的房間根本與爛地無異 連地氈也沒有’ 我甚至要親_動手搬枱、搬椅和鋪 氈。其實，直至開 學前不久，許多器材還是封在箱中，需要大量時間重新 放好。至於r搬芮」也令 印象深刻’當時因爲要搬遷 圖書館’便呼籲我們這班老師盡量在司徒拔道校舍的圖 害館多借一些冉’並在屯門校舍歸還’以減少需要搬運 的漘籍。我自己便借了三百多本’當然寫博士論文需要 書籍參考，也是原因之 。當時學校已幾乎耗盡了資 源’所以日子過得很困 
















(Presbyterian Foreign Mission)第一批派往中國的傳教士 ° 
1845年，在澳門開辦了一所小學，其後學校遷往廣州。哈巴安德博士 
的理想是在華開辦一所基督教教會大學，爲全中國服務。他於1854年將醫 




k 長 。 J 曰於廣州開始授課時，中文名字爲「格致書院」,英文名字則爲"Christian 






























_ _ _ _ _ 』 
1978 -獲政府承認爲註冊專上學院’嶺南 
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熱 開 水 供 同 學 飲 用 ， 而 沒 有 冷 
水提供。同學如果要飲用冷的 
白開水就得待熱開水放涼了才 
可 飲 用 ， 為 同 學 帶 來 一 定 程 度 
的不便。現在同學只要扭開水 
龍 頭 就 可 以 立 即 飲 用 白 開 水 ， 
實在是十分方便。莊絲絲同學 
(Hall F宿生）表示她質疑這 
水 龍 頭 流 出 來 的 水 的 質 素 ， 她 
補充說：「雖然這的確是一項 
方便同學的設施，但我不太瞭 
解 其 用 意 和 目 的 ， 而 且 這 是 可 
有可無的設施。」據Hall F宿 
生會外務祕書林家莉所言，其 





舍 的 每 一 層 都 已 經 添 置 飲 用 水 
水龍頭，以便同學飲用。 
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飲用水水龍頭旁邊的 溫馨提示」。 •, 4 . . 巧 
在二零零七年十一月下旬舉行的學生 
會全民投票中，學生會會章修改議案獲得 




個職位——國際交流幹事（ I n t e rna t i ona l 






多 。 第 四 十 屆 嶺 大 學 生 會 的 任 期 嶺 大 學 


















此 外 ， 根 據 是 項 議 案 ， 幹 事 會 副 會 長 “ ‘ 












































































雲南十八怪之 乳餅。 _員在玉龍雪山的海拔四千六百零五米留影 
•員與雲南大學學生交流後合影。 
當地的少數民族唱歌歡迎團員到訪 
l o I B 撰文：馬歡儀 






























































E 語 言 規 限 
每 天 校 內 校 外 都 有 不 同 的 事 發 生 . 你 E f 整 規 限 
會 有 自 己 獨 特 的 見 解 。 為 何 不 公 諸 同 好 ？ 三 內 谷 要 求 
我 們 的 法 定 刊 物 《 嶺 暉 》 和 《 嶺 南 人 》 g 
分 別 設 有 投 稿 區 • 為 你 提 供 這 個 機 會 ！ = 備註： 
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寄電子郵件至supress@ln.edu.hk (來稿請使用Microsoft Word檔 
案)或於辦公時間內(星期一至五之下午1:30 - 5:00)將稿件交到編輯委 
員會會室(AM208) 

























飯 堂 中 菜 廳 變 化 不 少 同 學 意 見 不 
撰文鄭雅各、古秋明 












































以 曰 常 生 活 文 化 為 佳 ， 但 = 
其他題材亦可 = 
若能提供相片更佳 = 
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